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SECCIÓN OFICIAL
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SECRETARIA MILITAR
G1KNFI HAILIE)AI)
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Re:na Regente del Reino, da acuerdo con lo
informado por el Centro Consultivo de la Marina, se
ha servido disponer que desde la fecha en que esta
Real orden sea publicada en el 13)LETÍN OFICIAL, des.
pachen directamente con el Ministro del ramo los
Inspectores generales de los Cuerpos de Artillería,
Ingenieros, Sanidad é Infantería de Marina, aquellos
asuntos que les son peculiares y cuya firma ó resolu
ción inmediata corresponde á su autoridad, quedan
do derogados los artículos del vigente Reglamento
para el régimen interior del Ministerio que se opon
gan al cumplimiento de esta disposición.
Es así mismo la soberana voluntad, encaminada
á suprimir de la Administración central de la Marina
y transferir á la de los Departamentos y Escuadras to..
dos los asuntos de interés secundario, en unión de
aquellos cuyo ingreso en el Ministerio complican in
necesariamente el procedimiento de su resolución y
aumenta el personal dedicado á su tramitación, ab
sorviéndole además un tierripo necesario para asun
tos de mayor cuantía, que por la Subsecretaría, Di
recciones del personal y del material, Intendencia é
Inspecciones generales de este Ministerio se propon.'
gan:
1.0 Las reducciones de personal y de negociados
que crean pertinentes y exijan:la modificación de ser
vicios y procedimientos, con aueglo al criterio siso
temático de que en este Ministerio, en cuanto afecte
al personal, no se instruyan ni despachen expedientes
ni se adopten resoluciones que no sean de generali.
dad sobre el subalterno de los distintos Cuerpos de
la Armada, así como tampoco sobre su oficialidad,
radicando solo en él las noticias necesarias para su
alta y baja, hojas de servicio, informes reservados, et
cétera etc., y los asuntos que hayan de ser sometidos
á los Altos Centros consultivos ó legisladores del Es
tado en unión de todos los concernientes á los gene
rales y jefes, siendo por lo tanto potestativo de las
Autoridades de los Departamentos y Escuadras dis
poner cuanto estimen conveniente sobre destinos, li
cencias de todas clases y demás vicisitudes del per
sonal restante.
2." Las reduciones análogas en la parte referente
•á material, sujetándose al criterio de que las autorida
des de los Departamentos y Arsenales tengan facul
tades ámplias para disponer por sí la celebración de
las subastas referentes á acopios y suministros, sin
necesidad de solicitar la aprobación superior mas
que en los casos extraordinarios y cuando las adqui
siciones no pueden efectuarse sin una Real orden que
las autorice con arreglo á la legislación vigente, no
debiendo celebrarse en el Ministerio de Marina más
subastas que las referentes á servicios que compren
dItn mas de un Departamento ó Arsenal, y teniendo
tambien los Capitanes generales atribuciones para
aprobar los jornales extraordinarios que sean preci
sos en obras urgentes y para resolver todos aquellos
asuntos que no impliquen gasto especial, que no esté
claramente determinado en el presupuesto ó aproba
do previamente de Real orden.
Al informar sobre los dos puntos anteriores se
tendrán en cuenta como norma de unidad de criterio
en lo que respecto á la constitución total de la Aelmi
nistración central de la Marina las siguientes lineas
generales á que podrá ajustarse mas adelante des
pués de oidos los informes que sobre ellas emitan la
Subsecretaria, las Inspecciones, las Direcciones, la In
tendencia y el Centro Consultivo, con objeto de queel saber y la experiencia de los jefes superiores de
los distintos Cuerpos y Centros que radican en este
Ministerio de Marina contribu'ya,n cual correspondo
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al buen éxito de las reformas que se tratan de implan
tar, aunque éstas solo sean con carácter provisional,
puesto que la constitución definitiva del régimen orgá
nico y administrativo de todos los servicios d3 la Ar
mada, ha de depender de las leyes que sobre su ma
terial naval y su finalidad política aprueben los Cuer
pos colegisladores.
Asimismo se tendrá encuenta que los organismos
de nueva creación como la Junta de laMarinamercan
te y sus industrias, y la de acuecultura y pesca maríti
ma que funcionarán autónomas presididas por Ofi
ciales generales, serán objeto oportunamente de rea
les disposiciones que marquen su constitución y ob
jetivos, para que á ellos se ajusten la reglamentación
de sus procedimientos en unión de la de los demás
Centros dependientes del Ministerio de Marina.
Por último, y en previsión de las forzosas ruido
ciones de personal que debe producir la nueva orga
nización de la Administración-central, ínterin ésta no
esté terminada, no se harán propuestas de destinos á
este Ministerio de ningún general, jefe ni oficial de
los distintos Cuerpos de la Armada, como no sea
motivada por alguna exigencia imperiosa é ineludible
del servicio.
Líneas generales para la reorganización de la Administración central
de la Maa,
El Ministro del 9.anzo.
La Secretaríaparticular yportica.
La Secretaríamitilar, recientemente creada, con
las modificaciones que á su constitución imponga la
creación del Estado Mayor general de la Armada.
El Estado Mayor gen.mil d,5 la Armada, como Cen
tro donde radique cuanto se relaciona con la dis
tribución, preparación y manejo de todo el material
á flote, útil para la guerra naval, y con el movimien
to de los buques, sus ejercicios y navegaciones, el
abastecimiento de los arsenales como base de las
operaciones de las escuadras, el de las estaciones
carboneras, la defensa de las costas y los estudios
profesionales tácticos y estratégicos, necesarios para
el conocimiento de las demás marinas y para la pre
visión de las campañas ó guerras probables, así co
mo de las resoluciones preliminares á que su comien
zo pudiera dar lugar. Este Centro deberá entender y
conocer, por lo tanto, no solo de cuanto material se
encuentre en servicio activo y de aquel que esté en
reserva y reparaciones, sino cle cuantos asuntos se
relacionen con el personal y aunque solo maneje di
rectamente el del Cuerpo General y aquél que no ten
ga dependencia de las inspecciones, cuidará que en
los buques disponibles, bien en activo ó en la reserva,
las dotaciones correspondan á la organización gene
ral que para cada uno rija. Con arreglo á estos fines
y á los demás servicios de la Marina en tiempo de
paz, el Estado Mayor de la Armada emprenderá las
secciones siguientes,
'Sección de E8tado 3fayo',
,Sección de Personal.
Sección de Material.
Sección de A dministración
Sección de Justicia.
Sección de la Marina mercante, de la pesca marítima
y dependencias anexas.
Sección local.
Completarán además la Administración Central,
los Centros siguientes.
Imspección de Ingenieros y Dirección de construccio
nes e' industrias navales.
Inspeccidn de Artillería y Dirección de construcciones
e' industrias artilleras.
12l-sp,cción de Infantería de Harina.
Inspección de Sanidad de la Armada.
Junta Central Directiva de la Marina mercante y de
sus industrias.
Junta Central Directiva de la ~malura, y la pesca
marítima y de sus industrias.
Intendencia general de Marina y Ordenación general
de pagos.
Centro Te'cnico Consultivo.
De Real orden lo digo á V. E.para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ma
rina
Señores
1111> •4111~---
PERSONAL
UUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner embarquen en esa Escuadra los oficiales si
(mientes: teniente de navío D. Fernando de Carranza
y Reguera, y alferéces de navío D. Félix Antelo, don
Carlos Preysler, D. Enrique Rodríguez y Fernández
Mesa, D. Alejandro Molins y D. Guillermo Ferragut.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos a-ios. Madrid 20 de Junio de 1901
• FRANCISCO SILVELA.
Sil. ..Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sres. Capitanes generales de los Departamento de
Cádiz, Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom«
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar segundo comandante de Marina de Mahón
al teniente de navío de la escala de reserva D. Barto«
lomé Apiló, debiendo ser baja en dicha comandancia
el pilotc D. José Prieto Ossende.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V, E. muchos
años, Madrid 19 de Junio de 1900.
FR. NCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta •
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar al Departamento de Ferro], al alférez de navío
D. Alfredo Cal y Diez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoch
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 20 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. 111. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de la Capitanía del puerto de Cá
diz, al teniente de navío D. Agustin Posada en relevo
del oficial del mismo empleo D. Bartolomé Aguiló.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q D. g.) y
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de Marina del distrito de Cada
qués, al teniente de navío de la escala de reserva don
José García de Quesada é Hidalgo en relevo del pilo
to D. Quírico Rivera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia por enfermo para el ex
tranjero, según tiene solicitado, al teniente de navío
de primera clase, archivero bibliotecario del DepósitoHidrográfico D. Joaquin de Ariza y Estrada.
en SU nom
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos años
—Madrid 23 de Junio de 100.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo M021t0iO .
Sr. Jefe de la Jurisdición de Marina en la, Corte.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
—~4,41.11111••■-•--.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese Alto Cuerpo de 9 del actual en el expe
diente de revisión de retiro del alférez de fragata re
tirado D. Vicente Ballester y Ripoll; S. M. ha tenido
á bien asignarle corno haber de retiro definitivo dos
mil setecientas pesetas al año, abonables por la Delega
ción de Hacienda de Alicante, á partir del primero de
Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de ese Consejo Supremo.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 16 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA .
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á la Real orden de ese Minister.° fecha 4 del
actual (núm. 401.—Sección La) promovida por el
maestro armero de primera clase de Infantería de
Marina D. Francisco Moreno Pérez, en súplica de que
se le conceda un año de prórroga al de licencia sin
sueldo que le fué concedido para la Habana por Real
orden de 18 de Julio de 1899. por no haber podido
aun dejar solventados todos los asuntos de familia
que le obligaron á pedirla; teniendo en cuenta la exce
dencia que existe en la clase de maestros armeros
del citado Cuerpo, circunstancia que determinó la
primera concesión; S. M. el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Infantería
de Marina, se ha servido acceder á lo solicitado por
el interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo ..11o2ltojo.
Sr. Ministro de Estado.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol é Intendente general de este Minis -
terio.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina en situación de exce
dencia voluntaria D. Raimundo Díaz Leira; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle autorización para
viajar por la Península, debiendo siempre que cam
bie de residencia, dar cuenta de ello en la forma que
le ordene V. E. y remitir sus justificantes mensuales
de revista al Cuadro núm. 2 por el que percibirá sus
haberes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 21 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaido iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y con
Real orden de 9 del actual, se dice á éste de Marina
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Capitán gene
ral de Andalucía lo siguiente:—En vista de la instan
cia promovida por el sargento segundo de Infantería
de Marina Serapio Ramirez Ramos, en súplica de que
su primo José Ramos Cerezuela perteneciente al reem
plazo de 1899 y zona de_ Almería núm 9, sea desti
nado al citado Cuerpo, y teniendo en cuenta lo infor
mado por V. E. en su escrito de 22 de Mayo último;
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo que se solicita.»
Lo que de igual Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, traslado á V. E. para su co
nocimiento y efectos correspondientes; siendo resul
tado de la instancia que se acompañaba á su carta
oficial núm. 789 de 5 de Abril último.—Dios guarde
á V. E. muchos años Madrid 21 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der al contador de navio de primera clase D. Heme
negildo Franco y Vietti, dos meses de licencia por en
fermo para Galicia, Madrid y Barcelona.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos, siendo resultado de la instan
cia que se acompañaba en su carta núm. 1,634 de
13 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
I
CONDESTABLES
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
y E. núm. 1,416 de 12 del actual, con la que cursa
instanc a del tercer condestable Eugenio Rodríguez
Esqueno; S. 11. el Rey (q D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Artillería de este Mi
nisterio, ha tenido á bien conceder al recurrente dos
meses de licencia sin sueldo para asuntos propios en
Tudela (Navarra).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 21
de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente general.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr : Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
nombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de ese Consejo Supremo de 7 del actual, recaída en el
expediente de revisión de retiro del contramaestre de
la Armada D. Sebastián Castro de la Puente; S. M.
ha tenido á bien asignarle como haber de retiro defi
nitivo mil pesetas anuales, abonables por la Delega
ción de Hacienda de la provincia de la Coruña, á par
tir de 1.° de Enero del ario último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 19 de Junio de 1901
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe -
rrol y Director general de Clases Pasivas.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
su nombre 13, Reina Regente del Reino, con lo acor
dado por ese Alto Cuerpo ea 4 del mes actual; S. M.
ha tenido á bien disponer:
Primero. Que para lo sucesivo queden suprimi
das las graduaciones de médicos de la Armada quo
concede á los practicantes el reglamento vigente de
su clase.
Segundo. Que para compensar á los mismos de
las graduaciones que se suprimen, se le s; conceda
en analogía á lo preceptuado en el artículo primero
del capítulo 13 del reglamento de 1885, la asimilación
á las graduaciones correspondientes á sus clases, en
la forma siguiente: subayudante de primera clase,
14
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asimilado á capitán graduado; subayudante de segun
da clase, idem á teniente graduado; primer practican
te idem á alférez graduado; segundo practicante, idem
á sargento primero; tercer practicante, idem á sar
gento segundo, y
Tercero. Que al obtener el retiro conservarán el
derecho al uso del uniforme correspondiente á la gra
duación á que estén asimilados, y si llevasen más de
cuatro años de clase se les concederá el de la asimi
lación de la graduaci ón de la superior inmediata.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 21 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general.
AUXILIARES DE OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el escribiente de primera clase del Cuerpo de Au
xiliares de las Oficinas de Marina D. Juan Eugenio
Igleias en súplica de que le sea levantada la poster
gación que sufre en sus ascensos á causa de su inuti
lidad para destinos de mar, por haberla contraido en
el servicio; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el parecer
de la Dirección del personal de este Ministerio, ha
tenido á bien acceder á los deseos del rrecurrente por
haber justificado que la enfermedad que le inutiliza
la contrajo en el servicio de la Armada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. V. muchos años.—Madrid 21
de Junio de 1900.
El Subsectetario Interino.
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, á tenido ha bien con
ceder dos m eses de licencia por enfermo, según tenía
solicitado al escribiente de segunda clase del Cuerpode Auxiliares de las oficinas de Marina D. Francisco
Javier Abienzo yíPompart.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Jefe local del Ministerio.
MAESTRANZA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el pa
recer de la Dirección del personal de este Ministerio y
conforme con lo propuesto por el Director del Depó
sito Hidrográfico, ha tenido á bien nombrar maestro
estampador del indicado establecimiento á 1). Miguel
Díaz Muñóz, que reune las condiciones señaladas en
la soberana disposición de 7 del actual, debiendo per
cibir el sueldo anual de mil quininztas pesetas y de
más emolumentos que en la misma se detallan, con
trayendo las obligaciones y 'deberes que en aquella
se expresan.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E.para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos :años.--Madrid 21 de
Junio de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo MonOjo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Di
rector del Depósito hidrográfico.
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exá
menes verificados en ese Departamento con arreglo á
lo dispuesto en el art. 8,4 del vigente reglamento de
Maestranza y Real orden de 31 del pasado para cu
brir una plaza de primer' delineador de ese Arsenal
que existía -vacante por retiro de D. José Díaz Munio;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo propuesto
por la Dirección del personal de este AIinisterio, ha
tenido á bien nombrar para dicha clase al segundo
delineador D. Elías Barreiro y Alcal, que ha sido el
aprobado en los referidos exámenes, el cual tomará
en su nuevo empleo la antigüedad de esta fecha.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos
oportunos y en contestación á sus cartas oficiales
números 939 y 1.719 de 17 de Marzo y 25 de Mayo
últimos.—Dios guardeáV. E. muchos años. Madrid
23 de Junio de 1900.
El Sulnecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: R M. el Rey (q. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia al marinero de la dota
ción del Museo Naval Teodoro Linares Alonso, de la
que podrá hacer uso en Laredo (Santander).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes —Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 21 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Director del Museo Naval.
•
SUBSECRETARIA
MAnInt MERCANTE
Excmo Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. fecha 11 del corriente mes, transcribiendo ofi
cio del Comandante de Marina de Gijón, en el que da
cuenta de haber pasado á ser propiedad de D. Lean
clro Fernández Fordon el vapor Lanyreo de la sociedad
Suarez Pérez y compañía y que á petición de su nue
VO dueño se ha cambiado el nombre á dicho vapor
por el de fornel, S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Ileina Regente del Reino, ha tenido á bien se
ñalarle la nueva distintiva 11. M. S. W.
140 que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 20 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon/ojo
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En contestación á la carta oficial de
V. E. fecha 13 del corriente mes, interesando aclara
ción á la Real orden de 8 del mismo, sobre señal dis
tintiva de los vapores Zazpirah Bat y Pepin, S. M.
fley I). g.) y en su nombre la Reina Regente dei
Peino ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E.
que la señal distintiva del vapor Zarpirah Bat es la de
W. K. C. y la del vapor Pepin la de J. C. P. II.
De Peal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 20
de Junio de 1900.
El Subsecretario interinc.
Ubaldo Montojo,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INDUSTRIAS DE IZAR
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino
del expediente incoado con motivo de instancia de
Constantino Pappaiconomos y Pappaiconomos,
natural de Thacos, Grecia, en solicitud de que se le
conceda autorización especial para pescar esponjas
en las costas que comprende el Departamento de Car
tagena, y teniendo en cuenta que nuestra legislación
se opone á la concesión que se pretende puesto que
el ejercicio de la pesca, en nuestro litoral está reser
vado exclusivamente á los españoles; S. M. en nom
bre Su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien desestimar la solicitud de referencia.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y el del interesado residente en Barcelona, Calle
del Consulado núm. 2.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Junio de 1900.
Subsecretario interino,
Ubaldo Afontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Enterado de la carta oficial del Ca
pitán general del Departamento de Ferro' núm. 595
de 6 de Marzo último, sobre recompensa al primer
armero que fué del crucero Retna Mercedes Joaquín
Otero Blanco; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino de acuerdo con lo infor
mado por ese Centro en 8 del actual, ha tenido á
bien confirmar lo resuelto en Real orden de 6 de Fe
brero último.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: De acuerdo el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con el informe
de ese Centro fecha 4 del actual, ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D. Lorenzo Moya
Matanza, continue disfrutando la misma pensión
anexa á la cruz del Mérito naval con distintivo rojo,
que se le concedió siendo alférez de navío, hasta su
ascenso al empleo superior inmediato al de teniente
de navio que posee en la actualidad.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos afios.—Madrid 21 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Director del personal é Intendente general
de este Ministerio.
Excmo. Sr.. De conformidad con lo acordado por
esa Corporación en 21 de Mayo pasado; S. M. el lley
(q, D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien desestimar la instancia del te
niente de navío D. Angel Pardo y Puzo en súplica dé
que por el Ministerio de la Guerra se le otorgue una
recompensa por sus servicios en Samboanga á bordo
del transporte General Alava toda vez que no hay
propuesta ni constan servicios distinguidos que ha
gan merecedor de ella al recurrente, habiendo ade
más transcurrido los plazos reglamentarios para po
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bien improcedente solicitar premio por el Ministerio Asturias'.
de la Guerra por servicios prestados por oficiales de De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
Marina en buques de guerra. to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- muchos años. Madrid 20 de Junio de 1900.
to y el de esa Corporación.— Dios guarde á V. E
_muchos años.—Madrid 20 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz de plata del Mérito naval con distinti
vo blanco, en permuta del año de abono para la cruz
de San Ilemenegildo, que les otorgaba el Real de
creto de 23 de Enero de 1878, á los segundos condes
tables Joaquín Barrios Chillas, José Camacho More
no, Adolro Dalmau Prado,Francisco González Reyes,
Sebastián Maura Sanchez y Manuel Quirós y Quirós;
y la cruz de primera clase de la misma orden y dis
tintivo al alférez de navío graduado de la escala de
reserva, D. Enrique Cebrián y Montolio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Maclricl 21 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol é Inspector de Artillería.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 6 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y I
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder la cruz de primera clase del Mérito
naval con distintivo blanco, al teniente de navío Don
Nicasio Pita y Estrada, por haber desempeñado tres
años con celo é inteligencia el cargo de profesor de
artillería en la Escuela naval.
De Real orden lo participo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 21 cle Junio de 1900.
FRANCTSCO SILVLA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe--
rrol y Director del personal.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acor
dado por ese Centro Consultivo en 21 de. Mayo pasa
do; S. M. ha tenido á bien disponer se manifieste al
teniente de navío D. Juan Antonio Ruiz el agrado
con que ha visto el resultado de la instalación de luz
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 9 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino ha tenido
á bien desestimar la instancia del médico mayor de
Sanidad de la Armada D. Rafael Moya Lozano en sú
plica de recompensa por sus servicios en el arsenal
de Cavite, ambulancias y hospital de Cañacao, con
arreglo al punto segundo de la Real orden de 17 de
Febrero de 1898.
De la de S. M. lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: El Sr.: Ministro de la Guerra en Real
orden de 31 de Mayo último, dice al de Marina lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: En vista del expediente justificativo
instruído por lajurisdicción de Mlrina, al segunda
contramaestre de la Armada D. Constantino Méndez
Rodríguez, en averiguación del derecho que pudiera
tener á la medalla de sufrimientos por la Patria; el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido deses
timar la petición del recurrente, por no considerarlo
comprendido en el Real decreto de 6 de Noviembre
de 1814».
Y de igual Real orden, comunicada por el Sr. Mi..
nistro de Marina, y comoyesultado de su cartaoficial
núm. 619 de 19 de Febrero último, lo traslado áV. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 21 de Junio de 1900.
ElSubsecretario' interino,
Ubaldo illohtojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
en Real orden de 31 de Mayo último al deMarina, Io
que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista del expediente justificativo
instruido por la jurisdicción de Marina al primer
maquinista de la Armada D. Plácido Piñeiro y Do--
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minguez, en averiguación del derecho que pudiera
tener á la medalla de sufrimientos por la Patria; el
Rey (q. I). g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido deses
timar la petición del recurrente por`no considerarlo
comprendido en el Real decreto de 6 de Noviembre de
1814».
Y de igual Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, y como resultado de su carta ofi
cial núm. 7£;7 de 6 de Marzo último, lo traslado á
y. E. á los efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid '21 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Monlojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el segundo condestable de la dotación
del cañonero Coptés Antonio Agusti Ascuin,
en súplica de revisión del expediente en que recayó
Real orden de 6 de Diciembre último desestimándole
otra instancia en que solicitaba mejora de recom
pensa por el combate de (Caibarren), contra el cruce
ro americano Manyrove; M. ha tenido por conve
niente desestimar aquella instancia por iguales razo
nes que lo fué la anterior.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Junio de 1900.
L-baldo 310ntojo.
El Subsecretario interino,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo.. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acor_
dado por ese Centro, en el expediente promovido por
el capitán de fragata D. Francisco Guarro González,
solicitando recompensa por los servicios que prestó
en la Jefatura de armamentos del arsenal de la Ca
rraca, con motivo del envío de buques á las aguas de
la Isla de Cuba; S. M. ha tenido á bien resolver se
manifieste al recurrente el agrado con que ha visto
el celo é interés que ha demostrado en el cumpli
miento de su cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 20 de junio de 1900.
FlIANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y en,
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acor
dado por ese Centro en 6 del actual; S. M. ha tenido,
á bien desestimar las instancias promovidas por el
segundo médico de la Armada D. Nicolás Rubio Sal
cedo, solicitando recompensa por sus servicios en
Zamboanga, y mejora de la que se le otorgó por Gue
rra por servicios en Palamos (Marbate) á cuyas ins
tancias no ha debido dársele curso con arreglo á la.
Real orden de 23 de Septiembre del año próximo pa
sado, haciendo extensiva á Marina la de Guerra de 7
del mismo mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 21 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden fecha 12 del actual, dice á éste de Marina, lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de lo significado á este Mi
nisterio por el del cargo de Y. E. en Peal orden de 30
de Abril último; el Rey (g. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 6 del ac
tual, ha tenido á bien conceder al capitán de Infante
ría de Marina D. José Martin León y alférez del mis
mo Cuerpo D. Francisco Medina, la cruz de primera
clase de María Cristina como recompensa al distin
guido comportamiento que abservaron en la acción
de El Cobrero (Pinar del Río) el 7 de Junio de 1897.y,
De la propia Real orden comunicada por el señor
Ministros de Marina, y como continuación á la de 30
de Abril último, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Junio de 1909.
El Eubsecretario interino,
Ubaldo ltiontojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Inspector general de Infantería de Marina y
Capitán general del Departamento de Cádiz.
.~111.1•
M ATERIAL
Corno resultado de su comunicación de 17 de Abril
último, con la cual, en cumplimiento de lo prevenido
en la Real orden de 14 de Marzo próximo pasado, re
mite proyecto de convenio con la casa Scheneider y
Compañía, referente al tiro suplementario que, con la
pólvora similar á la 13M,3 francesa, ofrece fabricar la
Sociedad de Santa Bárbara, tiro,cuyo principal objeto
es determinar los datos balísticos necesarios para e
cálculo de las tablas de tiro del cañón de 24 cm. con
1a referida clase de pólvora, á la que se ha dado la
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preferencia sobre otras ensayadas en la misma pieza,
en el caso de que la distribución de las presiones der
sarrolladas por ella no comprometan la resistencia de
la pieza, y en vista de que esta circunstancia n) tiene
lugar, pues ha demostrado el cálculo que la curva de
presiones originadas por la pólvora BM,, en el cañón
de 24 cm , corta á la de resistencia del mismo; S. M.
el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Ins
pección general de Artillería de este Ministerio, y en
consideración á que es in 1ispensable tomar los ante
cedentes necesarios para el cálculo de las tablas de
tiro de estas piezas, ha tenido á bien disponer lo si
guiente:
1.0 Queda aprobada la condición adicional del
contrato del 7 de Enero de 1897 entre la Marina y el
Creussot, referente á la prueba suplementaria que
debe efectuarse para fijar la velocidad inicial que ha
de servir de base para el cálculo de las tablas de tiro
de los cañones de 24 cm. que construye dicho estable
cimiento.
2.° La pólvora para verificar dichas experien
cias, será la reglamentaria PP„ para cuyo empleo ha
sido calculada la pieza.
3.° La Dirección del material dictará las disposi
ciones convenientes para remitir al Jefe de la Comi
sión de Marina en Francia 1,17)0 kilogramos de la ex
presada pólvora PP, para efectuar diez disparos y de
terminar con los dos proyectiles de 176 y 202 kilógra
mos, la velocidad inicial necesaria para el cálculo de
las tablas de tiro de dichas piezas, trabajo que seenco
mendará á la Junta facultativa de Artillería, en cuan
to la Comisión de Francia de cuenta dé las experien
cias, y
4•0 Se suspende, como propone el Creussot, la
remisión á Cádiz de los dos cañones pertenecientes al
Princesa de ,4sturias para que puedan utilizarse en las
mencionadas experiencias y hasta tanto que el estado
del armamento de dicho buque lo permita.
De Real orden lo manifiesto á V. S. para su cono
cimiento y el de la casa constructora —Dios guarde
á V. S. muchos años.—Madrid 21 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sres. Director del material, Intendente general y
representante de la Sociedad de Santa Bárbara, en
Madrid.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. de las comuni
caciones de V. E. números 1.713 y 1.721 de 22 y 23
del mes próximo pasado, proponiendo se modifique
el descuento que sufren los fondos económicos del
Pelayo y Carlos V; el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Dirección del material de este Ministerio, se
ha servicio disponer que desde 1.° de Julio próximo,
el descuento del 20 por 100 que hoy grava á los fon
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dos económicos de los buques cuyos créditos figuran
en el cap. 4.° art. 1.° del vigente presupuesto, sea re
ducido á un 5 por 100; y el de los que figuran en el
cap. 10 artículo único, ó sean los guarda-costas, se
les abone sin descuento alguno, toda vez que en los
conceptos citados hay créditos líquidos para hacer
esos abonos en la forma dispuesta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 8 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA .
Sr. Comandante general de la Escuadra.
Sres Capitanes generales de los Departamentosde
Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la Dirección del material de este Minis
terio, ha tenido á bien asignar al crucero Ex,tremadu
ra en concepto de fondo económico, la cantidad de
treinta mil pesetas anuales en la Península y cuarenta
y cinco mil en Ultramar que deberá abonársele desde
la fecha en que sea recibido oficialmente el buque por
la Marina
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 8 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general y jefe de la Comisión ins
pectora en el Astillero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta ofi
cial de V. E. núm. 1 391 de 23 del mes íiltimo, inclu
yendo acta notarial de la tercera subasta celebrada
en esta Corte y en la capital de ese Departamento el
día 14 del pasado mes, para contratar el pintado de
buques de guerra y edificios del arsenal, cuyo acto
resultó desierto en ambas partes; S. M. de conformi
dad con lo informado por la Dirección del material é
Intendencia general del Ministerio, se ha servido dis
poner se saque á pública licitación nuevamente este
servicio, reformándose las condiciones y precios tiposse.-1ún convenga y resulte del nuevo estudio que V. E.ordenará se lleve á efecto por la Junta administrativa
de dicho establecimiento.—Es así mismo la voluntad
de S. M. se recomiende á V. E. la urgencia de este
servicio para que en el más breve plazo posible tengaefecto el concurso que se ordena, simultáneo en estaCorte.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
que quedan expresados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta ofi
cial de V. E núm. 1 235, de 21 de Mayo último, en la
que manifiesta las causas que han motivado la ausen
cia de licitadores á las dos subastas celebradas para
contratar el suministro de nueve lotes de materiales
en cantidades ilimitadas que por dos años pudieran
necesitarse en ese arsenal; S. M. teniendo en cuenta
los informes emitidos por la Dirección del material é
Intendencia general de este Ministerio, se ha dignado
disponer se autorice á V. E. para que sin las formali
dades de subastas. se adquiéran los materiales de re
conocida urgencia que se hallm comprendidos en las
dos subastas que han resultado desiPrtas, siempre
que esta adquisición se verifique bajo los mismos
precios tipos que señala el pliego de condiciones.—Es
asi mismo la voluntad de S. M. que en el caso de no
tener efecto la gestión directa que se autoriza, se pro
ceda con urgencia á nueva licitación, aumen-tando en
lo posible los precios tipos, tanto en los efectos ex
presados, como en todos los demás comprendidos en
los nueve lotes de que se trata.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
toy demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
--.••■••1111■*411~.
INTENDENCIA
Excmo. Sr : Dada cuenta á S. M. de la carta de
V. E. núm. 1.151 de 5 de Abril consultando acerca
de la inteligencia de la cláusula 27 del contrato de los
vapores correos interinsulares en lo que se refiere al
transporte del destacamento de Infantería de Marina
á la Factoria del lijo de Oro; S. M. el Rey (q. D g.)
y en su nombro la Reina Regente del Reino, se ha
dignado disponer se manifieste á Y. E. que conforme
con la Real orden dictada por el Ministerio de la Go
bernación en 8 del presente mes, está obligado el con
tratista por el párrafo segundo de la cláusula 27 cita
da, á transportar gratuitamente tanto de ida como
de vuelta todo el personal de Infantería de Marina
destinado á guarnecer la ewresada factoria cualquie
ra que sea su número, y que el haber determinado
la indicada cláusula en el periodo siguiente las fuer
zas que constituian el destacamento en la fecha del
mencionado pliego, no tenia más objeto que dar á
conocer la importancia del servicio, pues de haber
sido otro el propósito, se habria determinado la obli
gación correctamente de transportar los 32 indivi -
duos que constituyeran el destacamento y no se ha
bría consignado en general, el personal de Infantería
de Marina destinado á guarnecer la factoria. En cuan
to álos pasajes del médico, practicante y aprendiz ma
quinista, ha resuelto S. M. que aun cuando afecto al
destacamento, como no es personal de Infantería de
Marina debe satisfacerse por nuestro ramo en las
clases que corresponda, y respecto al oficial subal
terno del precitado Cuerpo de Infantería de 11arina
que se designa en el contrato en segunda clase, no
puede modificarse mientras este subsista.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. - Mad,rid 19 de Junio de 1900.
1
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIO1ES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Los primeros jefes de las unidades y comisiones
liquidadoras de Infantería de Marina, se servirán
averiguar si ha pertenecido á alguna de ellas el sol
dado José Sebastian Sancho, y al que le corresponda
remitir á esta Inpección general certificado de defun
ción Segun noticias extraoficiales, parece ser que
dicho individuo falleció en la travesia, de Cuba á
pinas en 9 de Septiembre de 1899.
Madrid 20 de Junio de 1900.
El Inspector general,
thaq/lin Albacete.
Los primeros Jefes de las unidades y comisiones
liquidadoras de Infantería de Marina, se servil án
remitir con toda urgencia á esta Inspección general,
certificado de defunción del soldado del Cuerpo J'OSÓ
Vicedo Cost, que perteneciendo al ejército de opera
ciones en Cuba, falleció en el hospital del Sur, el
año 1873.
Madrid 21 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
liba ido Mo71/0./0.
~IDO' ,IIIIYI~O~INIMM~~11~0.11101.■•■•
Imprenta del Ministerio de Marina.
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DE ANUNCIOS
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
D
MARINA DE GUERRA Y IERCA NTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAB DE LA CC)MIEIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEI. ILIWFRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados;.el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
OBRAS DE VENTA
EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
11EitilOTEitoli
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896 625
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero general del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
basta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893.. 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 1837 1 00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta el cabo
Otranto; las islas ( óreega, Cerdeña, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883.. 7'00
verrotero general del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas .iónicas, lié
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883 5,00
Derrotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de A mérica: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancos é islas de Baha
ma, los ('ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 189u
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo Hatteras; 1865, por D. Gonzalo
de Murga. .. . 5,00
Lerrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 .. 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipiélago de las Carolinas; 1886 1,00
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 0,50Derrotero de las costas de la América meridional,desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Malvinas y Ualápagos, con vistas de ta, 1965,
D. joaquin Navarro y Morgado
Derrotero de las islas Marianas; 1863.
Navegación del Océano Pacífico; 1862
Navegación del Océano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rojo; 1887
Derrotero suplemento al anterior; 1894... ..... .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan-dría, con vistas de costas; 1869
consideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por D. Gonzálo de Murga ......
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 190,
por I ). Vicente Tono de San Miguel
Descripción del Océano Indico. tomo I; 1881
Descripción idem de idem: tomo II; 1889
Descripción idern de idem; tomo III; 1891
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
meraparte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;1875
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880 . , . ;
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872 ,
Derrotero del mar de la China; tomo I; 1872......Derrotero idem: tomo II; 1878
, . • • •Derrotero suplemento al tomo II; 1891 ...
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870, por D. Gonzalo de Murga ...Estudio sobre los bajos, viga3 de Océano Atlánticoseptentrional; 1878
Derrotero del estrecho de Magallanes, 1864
Derrotero del golfo de Aden; 1887. ...
......•Derroterode la costa E. de los Estados Unidas,1889
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savkjes,Azores y cabo Verde, 1894. • ,„ „ „
• • e
PESETA
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,50
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2.50
6,1!0
3'50
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DEL MINISTERIO DE MAIIINA
BOUM OFICIA, DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves v sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos Cie 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por ott o conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evitar las
dificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección á una peseta veinticinco céntimos.
•El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los ,_;res Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador
DICCIONARIO
DE LOB
111\11NOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É !NSLES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA -ÚTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS, MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual del navegante (4' edición).— Tablas de azimutes.—
Compensación de la aguja Thomson (3' edición aumentada.
Tabla de distancias en millas náuticas entre los puertos prin
cipales del globo.—Meteorología náutica en colaboración del
teniente de naolo de primera c‘ase D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3' edición.—Id. de
Algebra y solueiones.-Id.de Geometrta.-1d. de Trigonometría
VARIAS
Diccionariomarítimo inglés-español.-Id. lances-español
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACIO\ MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
comprado de las disposiciones legales
de más frccueni.e aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RANIÍHEZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es dé
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legislaá
ción marítima, y se vende al precio de ? I pesetas en la adral.
nistraci 5n de este BOLLIN,
